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МОДУЛЬ 1. ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
 
Основная: 
1. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и 
политические отношения славянского мира к германо-романскому / Николай 
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2007. – 544 с. 
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геополитической динамике / В.В. Шимов. – Минск: БГУ, 2010. – 155 с. 
8. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой 
истории: Гештальт и действительность / Освальд Шпенглер; пер с нем., 
вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. – Москва: Эксмо, 2006. – 800 с. 
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1. Григорьев, О. Довелось в империи родиться / О. Григорьев // 
Мировой кризис [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://worldcrisis.ru/crisis/158034?PARENT_RUBR=wc_glpr. – Дата доступа: 
12.03.2009. 
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цивилизации / А.А. Кара-Мурза. – Москва: РАН, 1995. – 344 с. 
5. Липатов, А.В. Европейская цивилизация как 
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международные отношения. – 2007. – №6. – С. 14-21. 
6. Павленко, В.Б. Концепция глобальных проектов: идейно-
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Государство. Право. – 2008. - №2. – С. 76-90. 
 
 
Темы рефератов: 
1. Цивилизационный подход: история возникновения и развитя. 
2. Теория «исторических типов» Н.Я. Данилевского. 
3. Цивилизационная концепция О. Шпенглера. 
4. Цивилизационная концепция А. Тойнби. 
5. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и ее 
политико-идеологическое значение. 
6. Евразийство и его значение для постсоветского пространства. 
7. Концепция «Острова России» В.Л. Цымбурского. 
 
МОДУЛЬ 2. ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 
БЕЛАРУСИ, РОССИИ, УКРАИНЫ) 
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под ред. Я.И. Трещенка. – Могилев, 2005. 
2. Каппелер, А. Образование наций и национальные движения / А. 
Каппелер // Российская империя в зарубежной историографии. Работы 
последних лет / Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. – Москва, 2005. – 
С. 395-436. 
3. Карский, Е.Ф. Белорусы: в 3-х т. / Е.Ф. Карский. – Минск: 
Беларуская Энцыклапедыя, 2006. – Т.1. Введение в изучение языка и 
народной словесности. – 2006. – 656 с. 
4. Коялович, М.И. Чтения по истории западной России / М.И. 
Коялович. – Минск: БелЭн, 2006. – 480 с. 
5. Криштапович, Л.Е. Беларусь и Россия: историософское и 
цивилизационное единство: монография / Л.Е. Криштапович. – Минск: 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2006. – 94 с. 
6. Мальгин, А.В. Украина: соборность и регионализм / А.В. 
Мальгин. – Симферополь: СОНАТ, 2005. – 280 с. 
7. Мельник, В.А. Государственная идеология Республики Беларусь: 
концептуальные основы / В.А. Мельник. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск: 
Тесей, 2007 – 280 с. 
8. Мельников, А.П. Национальный менталитет белорусов / А.П. 
Мельников. – 2-е изд. – Минск: Право и экономика, 2005. – 112 с. 
9. Молчанов, А.И. Россия, Украина и Белоруссия от Н. Хрущева до 
«Беловежской пущи»: в 3 т. / А.И. Молчанов. – СПб.: Владимир Даль, 2005. 
10. Неменский, О.Б. Национализм городской и сельский / О.Б. 
Неменский // Вопросы национализма. – 2010. - №1. – С. 49-57. 
11. Носевич, В. Белорусы: становление этноса и национальная идея 
/В. Носевич // Белоруссия и Россия: общества и государства / Редактор-
составитель Д.Е. Фурман. – Москва, 1998. – С.11-30. 
12. Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское 
наследие и исторические судьбы восточного славянства. / В.Т. Пашуто, Б.Н. 
Флоря, А.Л. Хорошкевич. – Москва: Наука, 1982. – 500 с. 
13. Титаренко, Л.Г. Национальная идентичность и социокультурные 
ценности населения в современном белорусском обществе / Л.Г. Титаренко. 
– Минск: РИВШ, 2006. – 145 с. 
14. Шимов, В.В. Беларусь, Россия, Украина в цивилизационной и 
геополитической динамике / В.В. Шимов. – Минск: БГУ, 2010. – 155 с. 
 
Дополнительная: 
1. Дмитриев, М.В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской 
унии 1595-1596 гг. / М.В. Дмитриев. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 
320 с. 
2. Екадумов, А.И. Белорусская идентичность и базовые ценности в 
эпоху глобализации / А.И. Екадумов // Научные труды Республиканского 
института высшей школы. Философско-гуманитарные науки: сб. науч. ст. – 
Минск: РИВШ, 2008. – Вып. 5(10). – С. 232-238. 
3. Кагарлицкий, Б. Периферийная империя: Россия и миросистема / 
Борис Кагарлицкий. – Москва: Ультра Культура, 2004. – 528 с. 
4. Киселев, А.А. Проблема белорусского литературного языка в 
западнорусской публицистике начала XX в. / А.А. Киселев // Западная Русь 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zapadrus.su/zaprus/istbl/162--
xx-.html. - Дата доступа: 07.06.2011. 
5. Кобрин, М.В. Белорусское национальное движение в Средней 
Литве в октябре 1920 – марте 1922 г. / М.В. Кобрин // Вопросы истории. – 
2009. - № 11. – С. 146-150. 
6. Латов, Ю.В. Бифуркация XIV-XVII вв.: Московия vs. Великое 
княжество Литовское / Ю.В. Латов // Экономика. Социология. Менеджмент. 
Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://82.179.218.37:8100/db/msg/211620.html. - Дата доступа: 
12.03.2009. 
7. Мельник, В.А. Славянская семья / В.А. Мельник// Беларуская 
думка. – 2004. – №10. – С. 145-153. 
8. Мечта о русском единстве. Киевский синопсис (1674) / 
Предисловие О. Сапожникова, И. Сапожниковой. – Москва: Европа, 2006. – 
248 с. 
9. Михутина, И.В. Украинский вопрос в России (конец XIX – 
начало ХХ века). / И.В. Михутина; Институт славяноведения РАН. – Москва: 
ООО Ловарета. – 287 с. 
10. Насевiч, В., Спiрыдонаў, М. «Русь» у складзе Вялiкага княства 
Лiтоўскага XVI cт. / В. Насевiч, М. Спiрыдонаў //З глыбi вякоў. Наш край: 
Гiст.-культурал. Зборнiк. - Мiнск, 1996. - Вып 1. – C. 4-27. 
11. Неменский, О.Б. Русский мир и русская земля. Территориальный 
аспект русской идентичности / О.Б. Неменский // Russkie.org. Сетевой центр 
русского зарубежья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=12160. – Дата доступа: 
06.08.2009. 
12. Неменский, О.Б. Общерусские аспекты идентичности 
православных деятелей Галицкой Руси в конце XVI – первой трети XVII в. / 
О.Б. Неменский // Русская линия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rusk.ru/analitika/2009/08/11/obwerusskie_aspekty_identichnosti_prav
oslavnyh_deyatelej_galickoj_rusi_v_konce_xvi_-_pervoj_treti_xvii_v/. – Дата 
доступа: 29.03.2010. 
13. Сахаров, А.Н. Русь между Римом и Константинополем: 
политические идеи и личности IX-XII вв. / А.Н. Сахаров // Древняя Русь на 
путях к «Третьему Риму» / А.Н. Сахаров. – Москва, 2006. – С. 8-19. 
14. Трещенок, Я.И. Две белорусские национальные идеи 
(католический национал-сепаратизм и православная национальная идея). // 
VII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дням 
славянской письменности и культуры: Материалы чтений (Минск, 22-24 мая 
2001 г.). В 2 ч. Ч. 1, кн. 2 / Европейский гуманитарный ун-т, Бел. гос. ун-т 
культуры; отв. ред. и сост. А. Ю. Бендин.– Мн.: ООО "Ковчег", 2002. – 255 с. 
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